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Noticias sobre artífices bordadores en la Rioja.
Finales siglo xví-primer tercio siglo XVII
Elena CALATA VISO FERN4~NI)EZ
Universidad Complutense de Madrid
Con el presente artículo trato de dar a conocer algunas noticias do-
cumentales sobre artífices referentes a un oficio difícil de definir, pues
se encuentra entre lo artesanal y lo artístico, como es el de bordador
Pretendo con ello contribuir al conocimiento de las Artes Industriales
en La Rioja de finales del siglo xvI-primer tercio dclxvii, cuyo estudio
de conjunto está aún por elaborar, y completar las noticias sobre algu-
nos artífices publicadas por C. Goicoechea en [960 y por J. O. Moya
Valgañón en J9742~ quien ya daba algunas de Cristóbal de Aldazábal,
Andrés de Estremiana y Rodrigo de Mona. Asimismo noticias de Pe-
dro del Bosque y de Andrés de Estremiana, entre otros, sobre la obra
que realizan para la iglesia parroquial de Medrano, que también com-
pletan los datos aportados por los autores citados, recogí en una reciente
publicación.
Todo ello nos muestra la actividad artística en La Rioja y la preo-
cupación suntuaria en unos momentos determinados, de buena situa-
ción económica de las fábricas de las iglesias, una vez terminadas las
obras principales de éstas, situación que también es manifiesta en la
construcción dc retabios, piezas de orfebrería, etc., objeto de otros es-
tudios. Los centros fundamentales de producción son Logroño y Santo
Domingo de La Calzada, cuya actividad llega a distintos lugares rioja-
nos, e incluso a Alava.
Las noticias las he agrupado por artífices, ordenados alfabéticamente
A izo/rs dr la Jtisto,ia del A ru, ti.” 4. IIo,aen4e al Prof it. D. José Al.” de A zeéraer. EcL Comp!. Aloe/rol, 1994
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y dentro de éstos cronológicamente, analizando el contenido del docu-
mento, y transcribiendo sólo los datos de mayor interés. Al final be ela-
borado relación de artífices y lugares mencionados, útiles en todo es-
tudio documental.
Los documentos proceden dc los archivos parroquiales y dcl Archi-
vo Histórico Provincial dc Logroño, Protocolo de Arnedo y de Logroño.
CRISTOBAL DE ALDAZABAL. Bordador, vecino de Logroño4.
Hay noticias de 1565 a 1592. en diversos lugares de La Rioja.
En primer lugar le encontramos en la iglesia dc Santo Tomás della-
¡o. El 6 dc octubre de 1565 otorga conocimiento de 49 reales que le ha-
bía pagado la iglesia por unos ornamentos que había hecho: «¡¡nc casu-
lla y dos almáticas de tripa»; recibió 13 re ales «por tic a bara tic tripa
colorada que se echo a un paño ¿le atril y por diez y siete varas dc’ fran —
xas de yladillo». y los 36 rs. restantes «por la fagion de las qítatro piefas»>.
El 24 de febrero de 1567, otorga carta dc pago autógrafa de 280 re-
ales, de los ornamentos que había hecho para la iglesia:dos casullas, ver-
de y azul, con sus estolas y manipulos y frontal”.
En 1573, la iglcsia dc Santa María de Ausejo le pagaba 743 mara-
vedíes «cíe ¡¡tic manga que ¡¡izo pa <la) la ygl(es0a q (ne) costo (lento
sententa y finco reates...»
El 22 dc julio de 1579 había hecho para la iglesia de Briones cuatro
capas negras de terciopelo negro y dos en fusteda, tasadas en 136 du-
cados, En esa fecha da conocimiento de haber recibido 825 reales y me-
dio a cuenta, de los tres últimos mayordomos de la iglesias. El 3 de fe-
brero dc 1584 reconoce haber cobrado las cuatro capas y haber recibido
447 reales y medio, a cuenta de un terno de damasco negro”.
De nuevo en Haro, el 11 dc abril de 1582 reconoce haber recibido
300 reales de la iglesia dc Santo Tomás. en pago «dc ¡¡ornamento a~ul
que yo yge» ¼
El 20 de febrero de 1583, en carta autógrafa al Vicario del Obispa-
do, pide un dinero que se le debía por una manga de cruz que había he-
cho para la iglesia de Santo Tomás. E.l 21 dc febrero de ese año la igle-
sia paga a Pedro de (iayangos. su criado, 400 reales en virtud de la carta
rcferidaK El 23 de agosto dc 1585 recibe de lo que se le debía de la man-
ga de cruz 15.000 maravedíesacuenta2. Yel 22de febrero de ¡587 otor-
ga finiquito de los 165 ducados en que había concertado hacer una man-
ga de cruz para Santo Tomás dc Haro3.
El 25 dc noviembre de ¡584 Francisco Libran se asienta con Cristó-
balde Aldazábal para servirle durante un año y por un salario anual dc
13 ducados «travajando en el dich o ofiQio de bordador»’4.
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En ¡590 le encontramos en Herce. El 23 de noviembre, en una car-
ta dirigida al Provisor y Vicario del Obispado de Calahorra y La Cal-
zada, dice que hizo «muchos días a» ciertos ornamentos para la iglesia
de ese lugar, que estaban sin tasar y que no le pagaban, y pide que obli-
guc a la iglesia a ello. El Provisor y Vicario del Obispado, en esa fecha,
en Logroño, manda a laiglesia de Herce que cumplan con la obligación
que tenían con Cristóbal de Aldazábal”.
El 9 de marzo de 1591, Juan Pérez de Murillo y Francisco Jiménez,
bordadores, vecinos de Munilla, tasan «el terno de damasco blanco que
son una capa y casulla y dos dalmaticas y un frontal todo de damasco
blanco fino y otro frontal pequeño de raso falso blanco todo bordado
con mas un palio del Natftisimosacramento de damasco carmesí y este es
llano sin bordadura alguna», en 5.046 reales y medio6.También hizo un terno de terciopelo negro y otras obras para la mis-
ma iglesia, como decía en una carta dirigida al Provisor del Obispado;
el terno lo había entregado y estaba sin tasan Pero la iglesia pretendía
tomar la obra de otro maestro y dejar la suya, y pide al Provisor que
obligue a la iglesia a que cumpla con él y le pague el valor de la obra, y
que nombre un tasador para que con el designado por él tasen la obra
y sea pagado, y que no lome la obra de otra persona. El 12 de julio de
1591, en Santo Domingo de La Calzada, el Provisor y Vicario General
del Obispado de Calahorra y La Calzada manda a la iglesia de Herce
que pague el valor del terno, conforme a lo contratado, y que no tome
otro ni obra de otra persona sin haber cumplido con él, y para tasar lo
hecho por Aldazábal nombre en seis días «tasador y persona peri/a bo-
y,
dador» para que con el nombrado por él vean dicho terno y lo tasen
El 24 de septiembre de 1591 en una carta al Provisor, Cristóbal de
Aldazábal dice que había recibido su mandato dc que tratara con Juan
Pérez, entonces vecino de Autol, sobre las cenefas, para «q(ue) no va-
ya y benga a Logroño ni gaste su hacienda», y que ello se había nego-
ciado, por lo que podía mandar al mayordomo de la iglesia que «por mi
cuenta le de belnte ducados ose los descuente de los q(ue) el d~c)ho Juan
Perez debe»; que las casullas estaban hechas y bendecidas y que por no
encontrar quien las llevara no las había enviado: y que todos los orna-
mentos que había hecho para esa iglesia valían 2.200 ducados’6.
El 18 de octubre de 1591 el cura manda al mayordomo de la iglesia
de San Esteban de Herce que tome en cuenta a Juan Pérez bordador,
vecino de Munilla, los 20 ducados que Cristóbal de Aldazábal le libra
por su cuenta’. Ese día, Pedro de Muro, vecino de Herce, da carta de
pago de los 20 ducados que recibió del mayordomo de la iglesia en nom-
bre dc Cristóbal de Aldazábal «por ra~on que se los toman en quema a
Ju(an) Pérez bordador vecino de Munilla de ~ieríos reales quel debe ala
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d<’ic)ha yg(lesi)a por se los deber el d<’ic)ho Cristóbal de Aldayabal al
d(ic)ho Juan Perez...se los libra en su cuenta de It> que debe la dúc)ha
ygl(esi)a de San Estevan», y da conocim(ien)to de haberlo recibido en
nombre de Cristóbal de Aldazábal «pa(ra) en cuenta y pago de lo que a
el se le debe de las obras ¿le sus hornamenios que tiene cebos pa(ra) la
d(ic)ha yg<lesi)a&.
En la cuenta de 1592 se asienta un pago de 57.212 maravedíes que
habían pagado a Cristóbal de Aldazábal, bordador, y a Pedro de Muro
en su nombre, «a quetila de lo que la yglesi¿¿ le debe de los i¡ornamentos
y adere~os que a hecho para la d(ic)ha yglesia.
En 1596 se tasan unos ornamentos que hizo para la iglesia de Santa
Cruz dc Canipezo (Alava).
El 11 de marzo de 1617, en Logroño, el licenciado Jerónimo de Al-
dazábal, vecino dc Logroño, hijo y heredero de Cristóbal de Aldazábal
y de María de Guevara, vecinos que fueron dc Logroño, dice que su pa-
dre «hico ni ¡ichos ornamentos de sedas y bordaduras para la igl(esi) a de
Santa Cruz de Cam peco que fueron tasados en 21.670 reales, tasa-
ción confirmada por el Ordinario del Obispado en Logroño en 1.596, por
testimonio de Diego de Villanior Notario: y que en ¡597, en Logroño.
el Doctor Abendaflo, visitador dcl Obispado, hizo cuenta con él y con
María de Guevara, su madre, de lo que la iglesia había pagado hasta ese
año, quedando pendientes de cobro 11.276 reales y medio: y que desde
ese año su madre había recibido cantidades a cuenta, y después de su
muerte había cobrado él de la iglesia lo restante, de forma que con 232
reales que cobra en la fecha de esta escritura «por fin y pago de mano
¿le Joan de (~)teo rnavordon¡ o t/fíes de la ¿l(ic) ha vgl(csi)a », está pagado
e! valor de la tasación, y otorga Finiquito.
llOQUE, PEDRO DEL. Bordador, vecino de Lonrono.
En 1571 la iglesia de Sta. María dc Alcanadre le pagaba 21 ducados,
a cuenta de 45 en que había igualado la manga de terciopelo carmesí,
bordada, que hizo para la cruz de platal Fn 1573 le pagaban 8.976 ma-
ravedíes «fin ¿le pago de la manga»04.En 1580 la iglesia de Sta. María de Ausejo pagaba a Pedro del Bos-
que 29.920 maravedíes de un terno de terciopelo v¡olaeeo que le había
comprado?$. Poco antes, en 1578. el visitador del Obispado mandaba al
cura y mayordomo hacer «un tern o de ter~io~>elo biolaceo con cenefas
de tercio(pe)lo carmesi llanas con sus estolas y manipulos y lo d¿’iiias fi’-
ces(ari)oV”.
De 1596 a 1601 está recibiendo pagos de la iglesia parroquial de Me-
drano, y con él su oficial Cristóbal de Aguilar. también bordador ved-
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no de Logroño, por un terno de damasco blanco y una capa que hicie-
ron. Sc entabla pleito a causa del pago. Dio finiquito el lO de febrero
dc 1602. Los pagos ascendieron a 106.533 maravedíes (249 ducados)27.
CACHOIS, LAMBERTO. También se le dice en la documentación
Lamberto Caxues y Cajues. Bordador «de nayionfrances»2k
En 1620 se le dice vecino de Calahorra>”, y en 1621 estante en Ar-
nc do>7.
Conocemos su actividad en Herce, Arnedo, Galilea y Corera.
En 1619 la iglesia de San Esteban de Herce le paga 3 ducados «a
q(uen)ta de las casullas y obra que tiene que hacer de la ygl(esi)a»>. Y
en 1620 recibe 200 reales «por quenta de la echura de las tres capas ne-
gras de lila que a echo y una casulla de lila»3>.
El 7 de mayo de 1621 la iglesia de Santo Tomás de Amnedo le tiene
puesta una demanda sobre el aderezo de ~<unacasulla y almaticas esto
las colores y manipulos de brocado», por las diferencias que entre ellos
había en cl precio, ya que la iglesia le quería pagar 400 reales, y él ale-
gaba que por esa cantidad solo se obligó a aderezar «las almaticas y no
otra cosa>~.
Salió fiador suyo Juan de Juaristi II (t 1625), cantero y maestro de
obras de cantería en La Rioja Baja, que le sacó de la cárcel, donde es-
taba por no haber dado la fianza antes>3, y en esa fecha Lamberto Ca-
ehois se obliga a sacarle indemne de la fianza, para Lo que hipoteca lo
que le debía la iglesia parroquial de Galilea, jurisdicción de la villa de
Ocón, de las obras de bordados que había hecho para ella, y le deja en
prenda una casulla bordada que tenía en Corera74. En esta escritura fir-
ma Lanherto Cachois.
ENTRENA, JUAN DE. Bordador, vecino de Navarrete>5.
El 5 de abril de 1587 contrata con la iglesia de Quel «hacer una man-
ga de terciopelo carmesí bordado con tela de oro y plata perfilada de se-
da y formada de torcales de oro y plata y el d(ic)/zo terciopelo carmesi a
de ser bueno de dary tomar fecha la d(ic)ha manga, de la forma y hor-
den en poder del d(ic)ho Joan de Entrena que queda rubricada de los
d<ic)hos cura y mayordomo, la qual a de dar fecha y acavada el d(ic)ho
Juan de Erurena en toda perfecrion para el dia de Sant Joan de Junio pri-
mero venidero deste d(ic)ho año», por 66 ducados>”.
El 21 de septiembre de 1592 hace su testamento en Aruedo, en el que
dice que es vecino de Navarrete y manda ser enterrado en la iglesia de
Santo Tomás de Arnedo, junto al altar de Nuestra Señora. Por dicho tes-
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Lamento sabemos que su mujer fue Isabel Miguel, yen él mandaba que
se pagara de sus bienes a Pedro Oblon bordador que solía residir en Ma-
drid, 4 reales que le debía. Entre los testigos se contraban Sanetorum de
Aguirre, obrero de villa, y Miguel Catarain. fustero. vecinos de Arnedo>’.
ESTREMIANA, ANDRES DE. Bordador, vecino de Santo Domingo
de La Calzad&”. donde tenía su taller, destinadas muchas de sus obras
a distintos lugares de la Rioja: Foncea. Medrano. Arnedo, Autol,
Graflón. Briñas, Briones.
Para la iglesia de San Miguel dc Foncea hace unos ornamentos, ta-
sados en 13.098 reales y medio, según cuenta del 19 de septiembre de
1615. El día 25 de ese mes aún le debían 8.716 reales y medio. de los que
Andrés de Estremiana «por acer vien y buena obra a la dicha ~glesia»
pierde 2.000 reales. Para pagarle el resto, en Briviesea, el Arcediano de
Briviesea da licencia a la iglesia de Foncea para sacar a censo 450 du-
cados para acabarle de pagar>”.
De 1627 a 1647 la iglesia parroquial de Medrano realiza diversos pa-
gos a Andrés de Estremiana por los ornamentos que hizo y bordó en
Santo Domingo de la Calzada. La cuenta se hizo en la visita del Obis-
pado a la iglesia en febrero de 1647, resultando haberle entregado 48.664
maravedíes. En los pagos que se relacionan de los distintos ornamen-
tos de la iglesia la suma asciende a 100.266 maravedíes (268 ducados)4”.Los ornamentos fueron tasados por Baltasar de Bidama, bordador de
Santo Domingo de La Calzada. Estos eran:
— Uu «almacar berde con que se bu a dar el Saíttishno Sacramento
a los etf/ertrf os» (816 mrs.>.
Ocho amitos de lienzo blanco (1.598 mrs.).
— El aderezo de una casulla de damasco blanco (42 rs. y medio).
— El aderezo de una casulla de damasco morado (34 rs.).
Cuatro albas dc «lino de daroca» (¡75 rs. y medio).
— Una capa negra (444 rs. y medio 15.113 turs.).
— Una capa colorada (524 rs. y medio).
Un terne> negro, «comí.> son casulla almat~ca esto/as y inanipitIos»
(254 rs. y medio).
Un terno blanco (412 rs. y medio, y 40 de hechuras).
Dos casullas «de catalufas de narras» (22<) rs.).
Otra casulla morada (88 rs.).
Una casulla blanca bordada (45 rs.).
— Unas estolas y manipulos dc damasco blanco (80 rs.).
— El aderezo de una casulla dc damasquillo negro (10 ds. r 3.14<) mrs.).
— Una manga de terciopelo negro para la cruz dc la iglesia (291 rs.).
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— Un frontal de catalufa (10 ds4.
El 25 de febrero de 1630, en Arnedo, se obliga con la iglesia de San-
to Tomás, a llevar para el día 30 de junio de ese año y para la iglesia,
acabado conforme a arte, «un terno entero de damasco blanco de Gra-
nada como es casulla, almaticas, frontal ypaño de atrily capa plubial; el
qual a de llebar por guarnición cenefas de el mismo damasco blanco y
pa(ra) dibision unas tirillas con un dentellon de oro de mi/ay seda car-
mesí y por remate un franjon angosto ypequeño de la misma seda y oro;
y el frontal unfranjon de oro sftelto con su tc¡fetan devajo el qual d(ic)ho
terno a de benir aforrado enbocaci colorado y acavado en toda perfe~ion
pa<ra) el d<’ic)ho dia y placo puesto en esta villa de Arnedo...», a tasa-
ción, pagándole el día dc la entrega 1.300 reales y el resto en dos pagas
para «carnestolendas e San Juan de Junio» de 1 631>’.
En Autol le encontramos en 1633, cuando la fábrica de la iglesia de
San Adrián le da 71.740 maravedíes «para acabarle depagar de lo que
se le debía de los hornamentos»>. En 1633-1634 recibe del mayordomo
de la iglesia 2.110 reales a cuenta de unos ornamentos’>.
El 9 de abril de 1638, en Grañón, concierta con su iglesia parroquial
«una capa de damasco blanco brolada y dos cassullas de tafetan doble,
la una blanca y la otra colorada, con un galon de oro», la capa en 142
ducados y las casullas en 400 reales, habiendo recibido ya a cuenta del
pago 1.040 reales. Asimismo le debían pagar 60 reales, resto de 2.000
reales por aderezar dos casullas y seis estolas para conjurar”. El 26 de
mayo de ese año otorga finiquito de la obra. También realizó un terno
de damasco blanco. El 16 de enero de 1640 confiesa estar pagado de los
1.338 reales en que se tasó dicho terno’”.
El 29 de enero dc 1635 se concedía licencia a la iglesia de Briflas pa-
ra que Andrés de Estremiana hiciera una casulla de damasco blanco y
arreglara el terno de ese color, que tenía el damasco muy viejo. El 24 de
marzo de ese año, se daba otra licencia para que realizara tres casullas,
un pendón para el Corpus y otras cosas.
El 20 dc septiembre de 1639 otorga carta de pago de 437 reales que
había recibido de la iglesia de Briñas, fin depago de 1.250 reales en que
había concertado la confección de un ornamento colorado. El 25 dc no-
viembre de este último año da otra carta de pago de 450 reales por dos
paños de facistol de damasco, uno blanco y otro colorado, con cenefas
de brocatel>”.
El mayordomo de la iglesia de Briones de t642-1643, le paga 17 re-
ales a cuenta de 86 ducados en que había concertado hacer unas casu-
lías. En 1646 ya había muerto. El 20 de marzo de ese año, su yerno Juan
de Helguero, también bordador y vecino de Santo Domingo de La Cal-
zada, otorga finiquito».
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MENA, RODRIGO DE. Bordador, vecino de AutoL”.
Para la iglesia de San Adrián de Autol realiza un ornamento de da-
masco blanco bordado, frontal y paño de atril, cuyo primer pago reci-
be el 9 de octubre dc 1604. El 24 de enero dc 1605 reconoce haber reci-
bido de la iglesia de San Adrián, hasta esa fecha. 2.038 reales a cuenta
de esa obra43.En 1617 la iglesia de Autol le pagaba 9.699 maravedíes «por quen-
ta de la hechura de los hornamen/os>0”. Hizo la tasación Juan Ruiz de
Salazar, a quien pagaba el mayordomo de 1624-1625. El último pago lo
hace el mayordono de 1625-1626”’.
Por otra parte, la iglesia dc Autol le paga en 1622,49 reales «por el
adereco de hornamen/os y albas y facer los sobrepelices y amitos»”>. Y
en 1633. 10.183 maravedíes «por el adereco de (a capa frontal y denias
hornamentos>A>.
MENDOZA, LUCAS DE. Bordador, vecino de Logroño.
En 1600 hizo una capa para la iglesia de Santa María de Auseja. El
20 de abril de ese año se hace la cuenta de lo que se había gastado en
ella: «Yten dio por descargo aber dado e pagado a Ja” Jiernandez mer-
cader vecino de Logroño para la capa ‘y demás recados para ella qui-
nientos e sesenta e tres reales, ay conosc¡mv <en)lo delIos.
Yten dio por descargo aher dacio a Lucas de Mendoza bordador ve-
z mo ¿le Logroño treinta reales de h ecli uras de la capa.
Yten dio por ¿lescargo aher gas/ado en ¡¡ir a sacar la capa y los reca-
¿los necesarios.., doce reales»”’.
PEREZ DE MURILLO, JUAN. Bordador, vecino de Munilla: a veces
se le dice de Autoh. Conocemos su actividad en Arnedo y Herce de
1589 a 1594. año en el que ya debía de haber fallecido.
El 16 de octubre dc 4589, contrata en Arnedo con Juan de Lezana,
vecino de esta villa, síndico y procurador del convento de Nuestra Se-
ñora de Vico. «acer para el d(ic)ho conbento ¿le Nra. Señora de Bico ¡tija
manga para una crtíz del grandor y tamaño de o/ra manga de cruz ques-
ta en la ygiesia de Santa fihulalia tiesta villa ¿¡¡te es la mejor y la d<ic)l¡a
manga a de ser los quatro campos prin~ipaíe.s della ¡le terciopelo carme-
sí de dos pelos y los frisos y subientes cercos y pilares an <le ser de ter-
ciopelo acul de dos pelos con laborbordada a lo romano y todas lasfran-
jas an de ser de seda fina c¿frmesi ctímpiidas y toda.s a costt¡ y balor de la
dftc)ho manga ha de ser as/ti en cant¡dauí de ¡revn/a y ¿puílro di, (cad)os
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de a trescientos y setenta y cinco mrs. cada ducado y despues de acaba-
da y fecha se a de tasar por oficial u oficiales de el d(ic>ho arte y sise ta-
sare en mas de los df’ic)hos treynta y quatro du(cad)os el d(ic)ho Juan
Pérez bordador a de perder lo que en mas fu ere tasado y si fuere tasada
en menos cantidad lo a de perder el d(ic)ho Juan Perez bordador y a de
ser porsu cuenta y el d<’ic)ho Ju” Perez bordador a de dar echa y acaba-
da en toda pefe~ion la d~e)ha manga y puesta a su costa en el d(ic)ho
conbento de Rico a su costa para el dia de la vigilia del nascñn(ien)to de
nr. Señor Xesucristo primero que viene fin deste año de ochenta y nueve
o el mismo día de el nas~im(ien)to por la mañana y sino lo compliere se
le a de quitar de la tasa~ion della seis du<cad)os por pena executiva...»~.
El 9 de marzo de 1591, con Francisco Jiménez, bordador, y ambos
vecinos de Munilla, tasa el terno de damasco blanco (capa, casulla, dos
dalmáticas y un frontal), un frontal pequeño de raso falso blanco, todo
bordado, y un palio para el Santísimo Sacramento de damasco carmesí
sin «bordadura», que había hecho Cristóbal de Aldazábal para la igle-
sia de Herce, en 5.046 reales y medio”>.
El 24 de septiembre de ese año está relacionado con Cristóbal de
Aldazábal, con motivo de unas cenefas de los ornamentos que estaba
realizando éste para la misma iglesia, por valor de 20 ducados que le li-
bra Cristóbal de Aldazábal el 18 de octubre de ese año. En esa última
fecha el mayordomo de la iglesia también le toma en cuenta 10 ducados
de cinco albas que había hecho para la iglesia y 50 reales «de adobo de
una manga de Vergasa de la madalena» y dos días de trabajo de «faldo-
near las aíbas»”~.
Para la iglesia de San Esteban de Herce hace un terno negro, por el
que en 1592 y 1593 le pagan VI ducados a cuenta””, y en 1594, año en el
que debía de haber fallecido, los Ii ducados a cuenta de dicho terno se
pagaron «a los herederos de iu0 Perez de Murillo bordador>».También la iglesia de Herce le pagaba en 1592, «por aderecar laman-
ga de la cruz de la d(ic)ha yglesia», 12 reales”.
Firmas de los artífices
Juan dc Entrena Andrés de Entremiana
Juan Pérez de Murillo
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RELACION DE ARTíFICES MENCIONADOS
la mayoría son bordadores. Sólo se señala el olido de los que no lo son: Aguilar.
Cristóbal: Aguirre, Santorum de (Obrero de Villa); Aldazábal, Cristóbal de: Bidama.
Baltasar de; Bosque, Pedro del: Cachois (o Caxues), lamberto: Catarain, Miguel (fus-
tero); Enrena, Juan de: Estremiana. Andrés dc; llelguero, Juan de: Jiménez. Francis-
Co: Juaristi ti. Juan de (Maestro cantero); librán, Erancisco: Mena. Rodrigo de: Men-
doza. Lucas de: Morón. Ambrosio; Oblón, redro: Pérez de Murillo. Juan: Ruiz de
Salazar. Juan.
RELACION DE LUGARES MENCIONADOS
Alcanadre, Arnedo. Ausejo. Autol, Bergasa, Briñas. Briones, Briviesca (Burgos).
Calahorra. Corera. Foncea. Galilea, (irañón, Haro, Herce, Logroño. Madrid, Me-
drano, Munilla, Navarrete, Santa Cruz de Campezo (Alava) y Santo Domingo de la
Calza tía.
ABREVIATURAS EMPLEADAS
— A.H.D.LO.: Archivo Histórico Diocesano de logroño.
— A.H.P.LO.: Archivo Histórico Provincial de Logroño.




— Li Fi: Libro de Fábrica.
— mrs.: maravedíes.
rs.: reales.
